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-Diseño de acabados textiles
POSIBLE MEJORA 
-Materias primas 100% recicladas
El presente trabajo pretende desarrollar y aplicar una serie de nuevos diseños de 
estampación para la nueva línea   ''HARMONY'' de la marca MORA. 
Para el desarrollo del trabajo se realizará un estudio de mercado al que pretende acceder 
la empresa a través de esta nueva línea. 
Se analizarán los tejidos habituales para la fabricación de las mantas con la intención de 
compatibilizarlo con los requisitos del nuevo producto, así como los requisitos que el 
mismo supone para la estampación dada su condición de tejido de pelo.
Se estudiará el embalaje del producto y su presentación al mercado dentro de la línea de 
la empresa.
El proyecto se realizará atendiendo a las directrices propuestas por la empresa, pero de 
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El	 presente	 trabajo	 de	 fin	 de	 grado	 pretende	 desarrollar	 una	 serie	 de	 nuevos	
diseños	 de	 estampados	 y	 aplicarlos	 en	 mantas	 raschel	 para	 la	 nueva	 línea	
‘‘HARMONY’’	de	la	marca	MORA	diseñadas	y	fabricadas	en	la	empresa	de	Textils	































final	 cuenta	 con	 sus	 propios	 controles	 de	 calidad,	 en	 cumplimiento	 con	 las	
Normas	ISO.	Cabe	destacar	que	la	empresa	cuenta	con	la	fabricación	de	todas	











Imagen 1: Empresa Textils Mora S.A.L
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mantas	que	se	echan	encima	en	época	de	frío	 ,	 luego	sigue	con	 la	 islámica	y	
hasta	la	reconquista	(Curiosfera,	2020).
A	 mitad	 del	 siglo	 XV	 la	 comarca	 de	 la	
vall	 d’Albaida	 y	 los	 municipios	 que	 la	
conforman	 se	 caracterizaron	 por	 ser	
un	 área	 especializada	 en	 la	 industria	
textil,	al	sur	de	la	comunidad	Valenciana,	
Esta	 región	 concentró	 más	 del	 80%	
de	 la	 producción	 textil	 valenciana.	 La	
manufactura	 lanera	 se	 centró	 en	 tres	
puntos	 de	 la	 vall	 d’Albaida	 (Ontinyent,	
Albaida	 y	 Bocairent)	 con	 el	 paso	 de	 los	






En	 el	 siglo	 XVIII	 después	 de	 la	 guerra	
de	 Sucesión	 hasta	 el	 1800	 se	 llevó	 a	
una	 reestructuración	 en	 las	 actividades	
textiles	para	su	adaptación	a	 la	demanda	
y	producción.	Fue	en	esta	época	cuando	
empezaron	 estas	 localidades	 a	 formar	
fábricas	de	mantas	(Bernabeu,	2014).
Imagen 2: Telar manual de madera siglo XVIII
Imagen 3: Telar jaquard de madera siglo XIX
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No	 fue	 hasta	 el	 1900	 cuando	 empezó	 la	 real	 reinvención	 de	 los	 tejidos	 con	 la	
inversión	de	 los	telares	mecánicos	Jacquard,	hasta	entonces	cabe	 recalcar	que	
muchas	de	las	fábricas	seguían	trabajando	con	telares	manuales.		
En	 la	 larga	y	cruenta	postguerra	española,	hubo	una	escasez	 importante	de	 los	












Años	 después	 en	 los	 años	 70	
se	 introdujeron	 nuevas	 técnicas	





las	 empresas	 añadieron	 máquinas	
raschel	 de	 doble	 fontura	 para	 la	
creación	 de	 tejido	 sandwich	 para	
obtener	 una	 calidad	 muy	 alta	 de	
mantas	de	pelo	y	mayor	producción.	
Cabe	 destacar	 que	 muchas	 de	 las	
grandes	 empresas	 que	 existían	 en	
este	 momento	 disponían	 del	 ciclo	
completo	 de	 producción	 de	 las	
mantas	 desde	 la	 hilatura	 hasta	 los	
acabados	 y	 confección	 (Ferrero,	
????).





internacionales.	 Sus	 mercados	 se	
expanden	 a	 Francia	 Inglaterra,	 al	
norte	 de	 África	 y	 Oriente	 medio	
(Salinas	y	Berlanga,	2015)
En	 la	 actualidad	 el	 producto	




competir	 con	 precios	 bajos.	A	 esto	
también	se	le	sumó	la	incorporación	
del	nordico	a	Europa.	
El	 nórdico	 es	 el	 producto	 estrella	
ahora	 mismo	 en	 lo	 que	 a	 ropa	 de	
cama	 se	 trata,	 proveniente	 de	 los	
países	nórdicos	que	a	partir	del	siglo	
XX	 empezó	 a	 ser	 un	 complemento	









para	 sus	 camas.	Aunque	 a	 día	 de	 hoy	 el	 producto	 nacional	 de	mantas	 sigue	
exportando	más	del	80%	de	la	producción	a	países	árabes,	que	son	los	mayores	
consumidores	de	la	manta	de	pelo	(Textils	Mora	S.A.L.	2015)
Imagen 5: Manta blanca siglo XIX





2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
2.1. Definición.
Las	mantas	son	consideradas	un	producto	esencial	en	la	ropa	de	cama	del	hogar.	




































Manta:	Ropa	de	cama	caracterizada	por	 su	 función	de	abrigo,	 también	por	 su	
finalidad	 estética	 por	 sus	 ornamentos	 y	 estampados.	 Esta	 prenda	 se	 puede	
complementar	con	un	 juego	de	sabanas	y	cojines,	ya	que	su	posición	debería	















Tabla 1: Funcionalidad de los productos
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Imagen 6: Manta de San Carlos




















Imagen 9: Manta de Pielsa
Imagen 10: Manta de Senso Rex
















Imagen 11: Manta de Senso Rex
Imagen 13: Manta de Maisons du Mondec



















Imagen 14: Manta de Lowe
Imagen 16: Manta de Revitex




















Imagen 17: Manta de H&M
Imagen 19: Manta de Pielsa






















Imagen 20: Manta de Lagarterana
Imagen 22: Manta de Sanchez Supertextil












Imagen 23: Manta de Woolrich
Imagen 24: Manta de Hermes
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A	partir	del	estudio	de	mercado	realizado	se	pueden	observar	variaciones	en	las	
























A	parte	 de	 las	materias	 existen	 distintos	 tipos	 de	 tejeduría	 para	 la	 creación	 e	
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y	 junto	 a	 su	 packaging	 que	 es	 un	 elemento	 importante	y	 da	valor	 añadido	 al	
producto.	






























2.4 Decisión del producto















realizarán	 estarán	 destinados	 para	 este	 tamaño.	 En	 el	 caso	 de	 hacer	 las	 dos	
medidas	 deberíamos	 adaptar	 los	 diseños	 para	 la	 manta	 de	 170x220,	 en	 este	














3.   ESTUDIO DE PROCESOS NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DEL PRODUCTO
3.1. Requisitos a adquirir por materias y hilos.
Para	 empezar	 mencionar	 que	 las	 materias	
primas	 que	 se	 desarrollan	 son	 las	 materias	
que	 se	 están	 utilizando	 en	 los	 procesos	 de	
tejeduría	en	 la	empresa	de	Textils	Mora	S.A.L	
que	han	conseguido	normalizar	 los	hilos	que	
usan	 y	 las	 calidades	 que	 proporcionan	 son	
por	proporciones	y	densidades	en	sus	tejidos,	
una	vez	dicho	esto	se	hablara	de	las	materias	
primas	 utilizadas	 que	 son	 acrílico	y	 poliéster	
catiónico.		 
La	 fibra	 de	 acrílico	 es	 una	 fibra	 sintética	






















Imagen 25: Fibra acrílica
Imagen 26: Sección transversal acrílico








El poliéster	 modificado	 o	 poliéster	 catiónico,	
antes	 de	 empezar	 con	 explicar	 el	 poliéster,	






por	 su	 naturaleza	 no	 conseguiría	 reaccionar	
a	 estos	 colorantes	 y	 necesitaría	 que	 fuese	
tintado	 con	 colorantes	 dispersos,	 En	 este	
caso	lo	que	ha	conseguido	la	Empresa	es	que	
la	fibra	del	
poliéster	 se	 la	 pueda	 añadir	 un	 reactivo	 en	












polímero	 sintético,	 clasificado	 en	 la	 parte	 de	
elastómeros.	Su	fabricación	se	realiza	a	partir	
del	método	de	fusión:
Imagen 30: Sección longitudinal poliéster
Imagen 29: Sección transversal poliéster
























• Ligamento: Cadeneta abierta
• Altura de pelo: 8,5mm
• Densidad:	Densidad	de	cadeneta	16hilos	/pulgada	y	de	pasadas	7/cm	
• Gramaje:	615g/m2













determinada	 en	 función	 del	 tejido	 a	 fabricar.	 Este	 proceso	 es	 imprescindible	
























Esquema 2: Proceso de Tejeduria
Esquema 3: Proceso de Urdido Imagen 31: Proceso de Urdido
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En	 el	 caso	 de	 la	 manta	 raschel	 se	 utilizará	 el	 urdido	 directo,	 dentro	 de	 esta	
sección	se	pueden	diferenciar	dos	procesos,	con	encolado	y	sin	él,	como	se	podia	
observar en el Esquema 3.	Se	utilizará	el	proceso	de	urdido	directo	con	hilo	sin	
encolar.	Este	hilo	pasa	después	al	proceso	de	tisaje	directamente	sin	necesidad	
de	encolar.
Imagen 32: Urdidor directo
Imagen 33: Urdidor directo
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El	 tisaje	 es	 la	 operación	 de	 entrecruzar	 los	 hilos	 de	 la	 urdimbre	mediante	 las	
pasadas	de	trama,	para	obtener	un	tejido	con	una	estructura	o	forma	según	las	
necesidades	 del	 mismo	 (Miralles,	 2016),	 este	 proceso	 se	 realizaría	 para	 tejido	
plano.	En	este	caso	el	tejido	de	punto	o	género	de	punto	es	aquel	que	se	teje	


























Imagen 34: Maquina raschel de doble fontura




aumentar	 las	 posibilidades	 de	 construcción	 de	 tejidos	 especiales.	 Cuando	 la	
tercera	barra	guía	solo	esta	enhebrada	hacia	un	lado	como	un	dedo	guía,	puede	
ser	accionado	para	unir	las	dos	caras	del	tejido	separadas.	Fabricando	con	las	dos	










Imagen 37: Formación de tejido de SandwichImagen 36: Movimiento de las barras 
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El	proceso	de	corte	se	lleva	a	cabo	por	una	sierra	circular,	para	separar	el	sándwich	




Imagen 38: Tejido de Sandwich










Imagen 39: Cadeneta abierta
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3.3 Procesos de acabados textiles



















En	 Textiles	 Mora	 el	 estampado	 se	 lleva	 a	 cabo	 gracias	 a	 una	 maquina	 de	
estampación	 digital,	 la	 máquina	 que	 trabajan	 es	 una	 ChromoJet	 de	 ZIMMER.	
Cabe	decir	 que	 es	 una	maquina	 de	 impresión	 digital	 para	 pelo,	 es	 una	de	 las	
pocas	empresas	que	han	incorporado	este	tipo	de	máquina	en	toda	España.
Esquema 4: Procesos de acabado
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que	 salen	bien,	 sin	 rallas	ni	manchas	 raras,	ya	que	en	colores	no	controlados	











En	 el	 caso	 de	 Textils	 Mora	 S.A.L.	 se	 usan	 los	 colorantes	 catiónicos	 que	 son	
sales	 de	 bases	 orgánicas.	 Con	 la	 aparición	 de	 las	 fibras	 acrílicas	 con	 grupos	




Imagen 39: Estampación digital
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VAPORIZADO









En	 cuanto	 al	 vaporizador	 se	 trata	 de	 una	 cámara	 de	 acero	 inoxidable	 la	 cual	
se	 le	 introduce	 vapor	 a	 altas	 temperatura,	 con	 unos	 conductos	 de	 salida	 en	
la	parte	superior	del	vaporizador	para	evitar	 la	condensación	de	gotas,	ya	que	
podrían	 manchar	 el	 tejido.	 El	 tejido	 va	 transportándose	 por	 todo	 su	 interior	
gracias	a	molones	que	 lo	van	distribuyendo	de	manera	vertical.	 En	 su	 interior	
existen	ventiladores	que	ayudan	a	una	mejor	circulación	del	vapor	controlándolo	




















es	un	tipo	de	secadores	por	compartimientos	el	 cual	pliega	 la	 tela	de	manera	
vertical	 con	unos	 cilindros	 que	 ayudan	 a	 su	 transporte	 por	 dentro	 del	 túnel	y	
mejora	a	abrir	el	tejido	en	sí	y	que	el	calor	entre	de	manera	homogénea.	Este	tipo	
de	secado	se	lleva	entre	los	80	y	100ºC	de	temperatura.	
Imagen 42: Maquina de secado de Tacome
Imagen 43: Proceso de secado 
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PERCHADO
Imagen 45: Perchadora Unitech x6 Imagén 44: Proceso de perchado





que	 cuentan	 con	 cilindros	 metálicos,	 los	 cuales	 levantan	 y	 rompen	 los	 hilos	
superficiales,	dando	sensación	de	calidad	y	suavidad,	logrando	un	efecto	felpa.	
Los	cilindros	rotativos	que	se	encuentran	en	la	pechadora	van	rotando	en	sentido	
contrario	 al	 contiguo	 del	 suyo.	 Esto	 consigue	 romper	 el	 ligamento	 y	 romper	
































Imagen 46: Tundidora Danti DP7




























Imagen 48: Imagen de referencia nº1
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Imagen 51: Diseño nº2 (procesos)
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3.3.3 Diseño de estampados y ripeo.
DISEÑO	nº1	VERSIÓN	DE	COLOR	1	
Imagen 54: Diseño nº1 versión de color 1
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DISEÑO	nº1	VERSIÓN	DE	COLOR	2
Imagen 55 : Diseño nº1 versión de color 2
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DISEÑO	nº2	VERSIÓN	DE	COLOR	1	
Imagen 56 : Diseño nº2 versión de color 1
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DISEÑO		nº2	VERSIÓN	DE	COLOR	2
Imagén 57 : Diseño nº2 versión de color 2
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DISEÑO	nº3	VERSIÓN	DE	COLOR	1	
Imagén 58 : Diseño nº3 versión de color 1
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DISEÑO	nº3	VERSIÓN	DE	COLOR	2	
Imagen 59 : Diseño nº3 versión de color 2
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DISEÑO	nº4	VERSIÓN	DE	COLOR	1	
Imagen 60 : Diseño nº4 versión de color 1
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DISEÑO	nº4	VERSIÓN	DE	COLOR	2	



















Imagen 63 : Rip tanque nº1




Imagen 65 : Rip tanque nº3




Imagen 67 : Rip tanque nº5




Imagen 68 : Rip tanque nº7




Imagen 70 : Rip tanque nº9
Imagen 71 : Rip tanque nº10
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3.4.1 Descripción del producto
3.4.2 Analisis de la marcada













El	 producto	 irá	 empaquetado	 con	 una	 caja	 de	 cartón,	 con	 asa	 de	 PVC,	 más	
resistente	 que	 el	 asa	 de	 cartón,	 ya	 que	 es	 un	 producto	 pesado.	 Esta	 caja	 de	











Imagen 72 : Analisis de la marcada
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3.4.2 Proceso de corte
Se	precisa	de	un	corte	para	la	separación	
de	 las	 prendas,	 como	 explicamos	 con	
anterioridad	 para	 este	 proceso	 solo	
se	 precisa	 un	 corte	 a	 lo	 ancho	 del	
tejido,	 ya	 que	 mantiene	 la	 medida	 de	
220	 de	 anchura	 necesaria,	 así	 que	 se	
irá	 haciendo	 cortes	 a	 los	 240	 cm	 del	
tejido.	De	esta	manera	conseguiremos	ir	
separando	las	mantas	del	rollo	continuo	
que	 tenemos	 estampado	 y	 que	 ha	
pasado	 por	 los	 procesos	 de	 acabado	
previos.	
Para	este	 corte	no	 se	precisa	maquina	
industrial	 de	 corte,	 ya	 que	 es	 un	 corte	
a	lo	ancho	del	tejido	que	no	requiere	de	
ninguna	forma	especial,	por	 lo	tanto,	el	
corte	 se	 llevará	 a	 cabo	 gracias	 a	 	 una	
cortadora	 manual	 de	 disco	 que	 son	
maquinas	 pequeñas,	 que	 asemejan	 a	
una	radial	pero	para	corte	textil		es	decir	
la	 cuchilla	 que	 tienen	 es	 una	 cuchilla	
para	 tela.	 Esto	 acelera	 el	 proceso	 de	
corte	 de	 las	mantas	 a	 comparación	de	
cortar	con	tijeras.	
Imagen 73 : Cortadora manual textil
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3.4.3 Proceso de confección
Seguidamente	 del	 proceso	 de	 corte,	 las	 mantas	
cortadas	 individualmente	 van	 a	 la	 confección,	 en	















Imagen 74 :Puntada 400 
Imagen 75 :Costura  3.01.01
Imagen 76  :Máquina de coser plana
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En  la imagen 78	se	puede	observar	como	se	
coloca	 las	dos	etiquetas,	 la	etiqueta	 jacquard	
y	 la	 etiqueta	 de	 tela	 estampada	 con	 toda	 la	
información	 necesaria.	 En	 la	 imagen 79 se 
puede	 observar	 el	 tapacosturas	 introducido	
también,	 estos	 dos	 elementos	 se	 introducen	
a	 la	manta	con	 la	misma	puntada	acorde	con	
el	galón,	puntada	clase	400,	aunque	el	tipo	de	
costura	 cambia	 con	 las	 etiquetas	 ya	 que	 las	
etiquetas	tienen	la	costura	2.01.01.	en	cambio,	
el	tapacosturas	mantiene	la	costura	de	3.01.01.
Imagen 78  :Etiqueta de tela 
Imagen 79  :Tapa costura
Imagen 80  :Costura  2.01.01














































































































































































































































Y DISEÑO DE 
SOLUCIONES
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 4.1 Componentes y formatos
 4.4 PRESENTACIÓN AL MERCADO DEL PRODUCTO Y DISEÑO DE SOLUCIONES




trabaje).	 Independientemente	 de	 este	 packaging	 muchas	 empresas	 ofrecen	
otros	productos	con	lo	que	combinarlos	como	podría	ser	un	juego	de	sabanas,	
cojines	a	juego	o	en	algunos	casos	cortinas	e	incluso	alfombras.
En	este	caso	 se	va	a	hacer	una	manta	de	pelo	 fabricada	en	 la	misma	fábrica	
de	Textils	Mora	S.A.L.	en	 la	misma	fabrica	se	trabaja	el	producto,	hasta	tenerlo	




Aunque	 para	 el	 diseño	 de	 ropa	 de	 cama	 no	 existe	 ninguna	 norma	 específica	
que	 indique	 las	medidas	que	deben	presentar	 las	prendas,	en	nuestro	caso	si	
existe	una	norma	relacionada	con	las	medidas	que	debe	presentar	las	mantas:	
Dimensiones	de	 las	mantas	para	cama	UNE-EN	14:1996.	Norma	con	 la	que	se	





3.1  Ancho colchon individual 
80	cm,	90	cm,	105	cm.
3.2 Ancho del colchon matrimonio doble 
135	cm,	150	cm.





3.5 Las medidas de ancho y largo en las bases serán las mismas que la de los 
colchones, incrementadas de 0 a 2 cm y respetando las tolerancias fijadas para 
los colchones.
3.6. A partir de 150 cm de ancho se utilizan dos bases de la mitad de tamaño.
3.7 En medidas diferentes a las indicadas en 3.1, 3.2, 3.3 se deberá poner 
en la etiqueta palabras como ‘’MEDIDA ESPECIAL’’ y las medidas en cm. Las 


























- Bolsas de tejido.
-	 Bolsas	de	tejido	con	confecciones	especiales.
-	 Caja	de	cartón	compuesto	de	dos	piezas.
- Caja de cartón compuesto de dos piezas con asa de plástico.
-	 Caja	de	cartón	de	un	solo	troquel	con	asa	de	plástico.
 4.2 Envasado, presentación al mercado y etiquetado








CE,	 del	 Parlamento	 Europeo	y	 del	 Consejo,	 de	 20	 de	 diciembre,	 relativa	 a	 los	
envases	y	residuos	de	envases.
Esta	 directiva	 tiene	 como	 objetivo	 armonizar	 las	 normas	 sobre	 la	 gestión	 de	









• Dada	 la	 complejidad	 del	 sistema,	 es	 primordial	 la	 adhesión	 a	 un	 Sistema	
























que	 el	 envase	 transmita	 sensación	 de	 calidad	 al	 comprador	 cuando	 se	 vea	















Imagen 84  :Envase de plastico protector Imagen 85  :Caja de carton final, 2 piezas asa PVC
Imagen 86  :Diseño del troquel de la cara  superior
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de	 gran	 tamaño	 no	 se	 pueden	 observar	 fácilmente,	 por	 eso	 se	 recurre	 a	 las	
laminas	 donde	 se	 hace	 una	 presentación	 del	 producto	 en	 fotos,	 combinando	
los	diferentes	elementos	y	modelos	de	la	serie.	Esto	le	permite	al	usuario	poder	
visualizar	con	claridad	el	acabado	final	del	producto	en	un	ambiente	coherente.




• Etiquetas	 de	 cartón:	 Estas	 etiquetas,	 son	 las	 etiquetas	 donde	 se	 puede	





















Imagen 88  :Etiqueta tejida  imagen 
Imagen 89  :Tapa costuras Mora
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Seguimos	con	normativa	para	el	etiquetado	con	el	Real Decreto 928/1987 sobre 
etiquetado	y	composición	de	Productos	Textiles	que	ha	sido	modificado	por:
- Real Decreto 396/1990  
- Real Decreto 1748/1998
- Real Decreto 1115/2006 


















y	 domicilio,	 así	 como	 su	 número	 de	




5.	 Composición	 del	 articulo	 textil,	
de	 acuerdo	 con	 las	 definiciones	 y	
prescripciones	de	la	presente	disposición.
6.	 Cuando	 los	productos	textiles	sean	
ofrecidos	 a	 la	venta	 con	una	 envoltura,	 el	
etiquetado	 deberá	 figurar	 además	 en	 la	
propia	 envoltura,	 salvo	 que	 pueda	 verse	
claramente	el	etiquetado	del	producto.
7.	 Las	 indicaciones	 o	 informaciones	
facultativas,	 tales	 como	 ‘’símbolos	 de	
conservación	 ‘’,	 ‘’inencogible’’	 etc.	 Deben	
aparecer	netamente	diferenciadas.
8.	 El	 etiquetado	 de	 los	 productos	
textiles	 podrá	 ser	 sustituido	 por	 la	
indicación	 del	 mismo	 en	 los	 documentos	
o	 albaranes,	 cuando	 dichos	 productos	
vayan	destinados	a	un	industrial	y,	también,	
cuando	 vayan	 destinados	 a	 organismos	
públicos,	Instituciones	y	Empresas	privadas	
que	adquieran	estos	productos	al	por	mayor	
para	 uso	 propio,	 debiendo	 constar	 esta	
circunstancia	en	las	facturas	o	documentos	
comerciales	correspondientes.
Imagen 90 :Etiqueta impresa información
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 5.1. Exposición del problema
 5.1. ESTUDIO DE POSIBLES MEJORAS
Hoy	 en	 día	 vivimos	 en	 un	 mundo	 donde	
se	 está	 sufriendo	 el	 calentamiento	 global	
y	 el	 calentamiento	 climático	 y	 esto	 está	









mas de 111 millones de toneladas de residuos 
textiles,	los	cuales	solo	un	15%	se	vuelven	a	






tan	 solo	 una	 prenda	y	 además	 el	 tratamiento	 de	 productos	 tóxicos	 (Cisneros,	
2020).	 En	 España	 desde	 el	 año	 2017	 el	 residuo	 textil	 ha	 superado	 al	 plástico	
en	peso,	siendo	un	12%	del	peso	total	de	 los	residuos	(Carrera	y	Casas,	2020).	
Esta	problemática	ha	 llevado	a	que	 la	Directiva	Europea	obligue	a	 los	estados	








en los textiles. 
Imagen 83  :Contenedor de recogida textil
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Una	de	las	posibles	soluciones	de	las	que	se	presentan	en	el	problema	mencionado	





















Para	 poder	 seguir	 con	 el	 proceso	 de	 fabricación	 de	 las	mantas	 exactamente	






el	 principio,	 desde	 la	 obtención	 del	 poliéster.	 De	 esta	manera,	 conseguiremos	
el	 uso	de	fibras	 100%	 recicladas,	 dandole	una	nueva	vida	 a	 estos	polimeros	y	
ayudando	a	nuestro	planeta.
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